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1．はじめに










tion of the Robot，原著1971，訳書1972）もまた，世界的なレベルでの思想史として，芸術教育思想を捉え直そ
うとした意欲作である。
同時に，よく知られているように，リードは，近現代のアート全般を対照にした批評家であり，現代の視点か








































































ラスキン，モリスの思想，王立アカデミー（Royal Academy of Arts），王立美術カレッジ（The Royal College
of Art）の教育に対して，自らの挑戦的な姿勢を鮮明にする。それらの権威は，エンジニアや工学的デザイナー
の仕事が，五世紀にわたる伝統に根差し，美的目的を意識した名工の仕事の価値に及ぶことはありえないという















らす何百万人もの住宅（a million slum dwellings）は，市民一般の標準に照らして理想的といえるような生活
を実現できるものにならなければならない。この変革に従事する者が解決しなくてはならない課題は，アカデミ
ックな伝統を踏襲するによってではなく，想像力と科学によって解決するのである。しかし，実際の問題解決を
行うなかで，「デザインの偉大な伝統」（a great tradition of design）に向かう機会が存在しているにもかかわ
らず，「芸術の誤った，不適当な理想を，無理におしつけている（15頁）」のである。
ここから，リードは当時の英国の教育の現状を鋭く批判し，「私はこの本で，教育の問題を考察した結果，芸










「調和と釣り合いの一般原則や，感覚や知性による知覚力の発達［the development of sensuous and intellec-

































⑴ 直接の感覚的アピール［a direct sensory appeal］をもつ，次元と比率をそなえた造形的要素［formal
elements］
⑵ 造形的要素と結合することもありうる，感情的または知的表現［emotional or intellectual expres-
sion］の要素

























らゆる結びつきにおいて，この比例がとりあげられ，構成および形態の典拠とされる［as a canon of composition
and form］ようになった（34頁）」。
山 木 朝 彦
―４６４―
ルネサンス期だけでなく，ゴシック時代，そして近代の画家や建築家が黄金分割を利用しており，「自然の法


























































美の輪郭［the outlines of an already existing beauty］を，いっそう正確にするために，慎重に応用される」
ところにあるべきなのだ。ところが，英国では，教育者も産業に従事する者も共に，美術作品の形態的要素をな



























































































1944），ベン・ニコルソン（Benjamin Lauder Nicholson，1894－1982），ペヴスナー（Antoine Pevsner，1886
－1962），ナウム・ガボ（Naum Gabo，1890－1977）の名前を挙げている。
グロピウスへの評価
第一部の終盤は，産業意匠協会（DIA : Design and Industries Association）において，1934年に講演したワ
ルター・グロピウス（Walter Adolph Georg Gropius，1883－1969）の講演記録（王立英国建築家協会：Royal




















































ロピウス，ル・コルビュジェ（Le Corbusier，1887－1965），ミース・ファン・デル・ローエ（Ludwig Mies van






















































































1914年に英国の若手デザイナーたちは「ドイツ工作連盟（Deutscher Werkbund／German Association of
Craftsmen）」のケルン展を見て，その優れたデザイン感覚に衝撃を受け，翌年，英国のデザイン改革に着手する









































このパートで特に注目に値するのは，「消費者の審美眼の教育［the education of the consumer in aesthetic
appreciation］（128頁）」と「生産者の美的デザイン感覚の教育［the education of producer in aesthetic apprecia-
tion］」の二つを複眼的に眺め，両者の必要性と同時に違いも指摘していることである。後者については，美的































































































16）David Thistlewood. ‘Herbert Read : A New Vision of Art and Industry,’ in Benedict Read & David
Thistlewood（ed.）Herbert Read : A British Vision of World Art. Leeds City Art Galleries,1993.
































山 木 朝 彦
―４７４―
In Japan, Herbert Read is considered as an important scholar who gave the theoretical foundation to
art education by writing Education through Art, as well as being regarded as a prominent art critic in the
20th century. However, his concern was not only bound to academic disciplines so called art education
and art criticism, but also to the global phenomena which were caused by drastic change to industrialized
society.
This paper examines Herbert Read’s design theory by reading carefully the book of the title Art and
Industry : The Principles of Industrial Design. Through the book, Read groped for the relevant criteria for
making processes of instruments and products suitable for modern daily life based on industrialization.
In the paper we could address to the influences on modern design thoughts by which the viewpoint
presented by Read in the book. In addition to that, we considered the evaluation to the thoughts from our
contemporary viewpoint.
A Study on the Theories of Design by Herbert Read
―― Through the Perusal of Art and Industry――
YAMAKI Asahiko
―４７５―
